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神作光一（かんさくこういち）
　　　　　　　千葉県に生まれる。
昭和30年
昭和36年
現　　職
著　　書
東洋大学文学部国文学科卒業
東洋大学大学院博士課程修了
東洋大学文学部教授および都留文科大学講師
『曽禰好忠集の校本・総索引』（笠間書院　昭48刊）
『曽禰好忠集の研究』（笠間書院　昭49刊）
『曽禰好忠集全釈』（共著）（笠間書院　昭50刊）
『歌枕名寄』（共編）（古典文庫　昭49～昭51刊）等
村田秋男（むらたあきお）
　　　　　　　茨城県に生まれる。
　昭和45年　茨城大学教育学部卒業
　昭和50年　東洋大学大学院博士課程中退
　現　　職　東洋大学文学部助手および鶴見大学講師
　論 文寝覚記小考（「東洋大学大学院紀要」第10集昭49．2）
　　　　　　　「松葉名所和歌集」について（「文学論藻」第51号　昭51．12）
　　　　　　　「名所古歌集」翻刻と研究（「東洋」昭5L　1～昭52．5）
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